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1 旅 1901 103 450 通 2 2 2 0 125 37 0 * * * * * * * * * ­ ­ ­ ­
2 旅 1951 48 220 通 1 2 2 0 25 20 0 * * * * * * * * * 父 ­ 3 有
3 旅 1961 45 150 通 1 1 2 0 27 21 0 * * * * * * * * * ­ ­ ­ ­
4 旅 2003 12 52 通 ○ 1 1 1 3 0 5 0 ● ●○ ­ ­ ­ ­
5 旅 1935 12 40 通 1 1 1 3 0 0 2 - - - - - - - - - 父 ­ 3 有
6 旅 1865 10 34 通 1,3 ­ ­ 0 4 0 4 * * * * * * * * * 非血縁 1980 ­ 無
7 旅 1881 8 34 通 1,3 1 1 2 3 25 0 × ● ○ 妻の父 2010 6 未定
8 旅 江戸弘化 11 30 通 ○ 1,3 1 1 3 0 0 5～6 ● ●○ 父 ­ 5 有
9 旅 1903年頃 8 30 通 1 1 1 2 0 2～3 0 ●〇 父 1985頃 4 未定
10 旅 1887年頃 8 30 通 1 1 1 2 0 4 3 ● ○ △ 父 2008 6 無
11 旅 1915年頃 7 25 通 ­ ­ ­ 0 0 0 0 ▲ ○ 父 1971 5 有
12 旅 昭和20年代 5 25 通 1 ­ 1 2 0 2～3 0 ● ●△ 父 1970年代 2 有
13 旅 1967 7 20 通 1 1 1 3 0 0 2 ○ × ●○ 父 1967 3 無
14 旅 1962 7 20 通 ○ 1 1 1 3 0 0 2～3 ● 父 ­ 2 有
15 旅 昭和40年代 6 20 通 2 1 2 2 0 0 0 ▲△ ○ ○ 夫の親 1979 2 無
16 旅 1966 5 20 通 1 1 1 2 0 1 0 ××× ▲△ ●○ 伯父 1976 2 無
17 旅 1963 5 17 通 1 1 1 2 0 2 0 ●○ 夫の父 1973 2 無
18 旅 2003 5 15 通 ○ 1 1 2 3 0 1 1 ● ●〇 妻の父 2004 1 未定
19 旅 明治初期 6 10 通 1 1 1 1 0 0 0 ▲△△ ○ 母 1960 6 無
20 民 1973 15 50 通 1 1 1 4 0 0 2 ● ●○ ● 母 ­ 2 未定
21 民 1973 12 42 通 1 1 1 5 0 0 2 × ○ ○● ●○ なし ­ 1 有
22 民 1987 12 35 通 1 1 1 3 0 0 0 ● なし ­ 1 有
23 民 1952 8 30 通 1 1 1 2 0 0 0 × ●○ 父 ­ 8 無
24 民 1970 6 30 通 1 1 1 2 0 0 0 ●○ 父 1981 2 無
25 民 1972 9 28 通 1 1 2 3 0 1 1 ● ●〇 妻の父 2005 2 有
26 無 2011 7 26 季 1 1 1 2 0 0 1～2 △△ ●○ なし ­ 1 未定
27 民 ­ 5 25 通 1 1 1 3 0 2 0 ●○ ○ ­ 1980 3 有
28 民 1973 5 20 通 1 1 2 3 0 0 0 - - - - - - - - - 母 2006 2 無
29 民 1965年以前 3 20 通 1 1 1 1 0 0 0 ▲ ○ 父 ­ ­ 無
30 民 1989 6 18 通 1 1 1 2 0 0 0 ●○ 父 2010 2 無
31 民 1970年頃 3 16 通 1 1 1 2 0 0 1 ●○ なし ­ 1 無
32 民 1980年頃 5 13 通 1 1 1 2 0 0 0 ●○ なし ­ 1 無
33 民 1975年以前 10 ­ 通 1 1 1 2 0 2～3 0 - - - - - - - - - 父 2003 2 無
34 民 1973 2 ­ 通 1 1 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - なし ­ 1 無
35 旅 1969 52 181 通 ○ 2 2 2 0 8 0 54 * * * * * * * * * ­ ­ ­ ­
36 旅 2002 31 109 通 ○ 2 2 2 0 30 30 0 * * * * * * * * * なし 2002 - ­
37 旅 1994 28 86 通 ○ 2 2 2 0 12 30 0 * * * * * * * * * ­ 2012 ­ 未定







































住 家族 正社員 パート
アルバイ
ト ～15歳 15～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 先代 継承年
代
目 後継者
注１）「所属」：旅…大洗旅館組合，民…大洗町民宿組合，無…所属無し ×…非同居 ●…宿泊業従事（男性） ▲…宿泊業非従事（男性）
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